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Stellingen
behorende bij het proefschriftMedia and lawmaking: Exploring the media’s
role in legislative processes van Lotte Dieneke Melenhorst.
1. Media-aandacht voor wetsvoorstellen speelt een zeer beperkte
inhoudelijke rol tijdens de parlementaire behandeling van deze
wetsvoorstellen.
2. De politieke context van wetsbehandelingen is van groot belang
voor het verloop van deze processen.
3. Dat er weinig media-aandacht voor wetsvoorstellen is, kan vanuit
normatief perspectief als problematisch beschouwd worden, in het
geval we de massamedia zien als een belangrijke informatiebron
voor burgers over het wetgevende gedrag van hun
volksvertegenwoordigers.
4. Dat media-aandacht een zeer bescheiden inhoudelijk effect heeft op
wetgevingsprocessen is geruststellend voor diegenen die bezorgd
zijn, dat de democratie zich ontwikkeld zou hebben in de richting
van een zogenoemde mediacratie.
5. Binnen het vakgebied van de politieke communicatie is te weinig
aandacht voor wetgevingsprocessen.
6. Onderzoek naar het effect van politieke agenda setting door de
massamedia is disproportioneel vaak gericht op symbolische
politieke agenda’s.
7. Voor de uitbreiding en verdieping van het wetenschappelijk inzicht
in de relatie tussen media en politiek is het waardevol om
kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden te combineren.
8. Voor het goede functioneren van de democratie is het van belang dat
politicologen moeite doen om hun onderzoeksresultaten te delen en
bediscussiëren met zowel collega-wetenschappers als
niet-wetenschappers.
9. Promotietrajecten dienen zodanig vormgegeven te worden dat
promovendi met een 38-urige werkweek hun proefschrift binnen
hun drie- of vierjarige aanstellingstermijn kunnen afronden.
10. Het is belangrijk dat promovendi naar jazzmuziek luisteren.
